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Franqueo concertado 
ADVEBTENOIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios recibftn los números del BOLETÍN 
quo correspondan al distrito, dispondrán 
que se fije un ejemplar en el sitio de eos-
lumbre, donde permanecerá hasta el re-
tibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
las BOLETINES coleccionados ordenada-
siente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Bey Don Alfonso X I I I 
(Q. D. S. M. la Reina Doña 
Victoria Eugenia, S. A. B . el Prin-
cipe de Asturias e Infantes y de-
más personas de la Augusta Real 
Familia, continúan sin novedad en 
su importante salud. 
[Gacela de) día 20 de agosto de 1925.) 
Gobierno civil de la provincia 
CIRCULARES 
En vista de la campaña iniciada 
por Ayuntamientos de esta provin-
cia, en solicitud de que se reforme 
el párrafo 3.° del ait. 236 del Esta-
tuto Municipal, en relación con el 
avt. 41 del Reglamento de Funcio-
narios, en el sentido de que sean vo-
luntarias las agrupaciones forzosas 
<|ue los mismos determinan y regu-
lan, a los efectos de tener un Secre-
tario común, la Dirección general 
;le Administración local, en telegra-
ma fecha 14 del actual, manifiesta 
t|Uo, por Real decreto de 26 de octu-
lii'u de 1924, están virtualmente en 
suspenso las agrupaciones forzosas 
por la preferencia que da en el des-
pacho de aquellos expedientes en 
quo los Ayuntamientos estén confor-
mes en agruparse, sin que hasta la 
fecha se despacharan los en contra. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
León 17 de agosto de 1925. 
El Gobernador, 
José del Rio Jorge 
* 
• • 
A fin de remitir a la Dirección ge-
nin-al de Administración local, que 
los tiene reclamados por telegrama 
lecha 14 del actual, los Sres. Alcal-
aes se servirán remitir a este Go-
Ijierno civil, en término de quinto 
illa, relación de los empréstitos emi-
'iilos o acordados por los Ayunta-
mientos de esta provincia, desde 
de enero de 1924, hasta el 15 del 
l'i'esente mes, ambos dias inclusive, 
Apresando la cuantía, con tipo de 
wterés y objeto a que se destina 
llieho empréstito, bien entendido 
'llic,de no dar cumplimiento alo que 
s'- interesa, serán corregidos con el 
DE SJ Fü ímí lCIA DE LEÓN 
S E PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocni pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al afio, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mútuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
Eor la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-ran con aumento proporcional. Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 7 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asímis;no cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el paco adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada linea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
máximum de multa que la Ley de-
termina. 
León 17 de agosto de 1925. 
El Gobernador, 
José del Río Jorge 
• • 
E l limo. Sr. Director general de 
Agricultura, dice a este Gobierno 
civil, lo siguiente: 
Recibiendo esta comisión del cré-
dito agrícola peticiones de préstamo 
sobre trigo no expendidas en el mo-
delo oficial impreso, se hace saber 
a todos los Ayuntamientos de esta 
provincia, la necesidad de utilizar 
el modelo oficial y su derecho a nue-
va remesa. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
León 17 de agosto de 1925. 
£1 Gobernador, 
José del Rio Jorge 
Con esta fecha ha sido remitido a 
la Superioridad el expediente de 
elevación de tarifas de energía eléc-
trica de las empresas de León «Coo-
perativa Eléctrica Popular» y «Co-
misión Delegada de la Electricista 
dé León y León Industrial,» a los 
efectos del recurso entablado por los 
solicitantes. 
León 20 de agosto de 1925. 
El Gobernador, 
José del Rio Jorge 
Electricidad 
NOTA-ANUNCIO 
DON JOSÉ D E L R I O J O R G E , 
GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE LEÓN. 
Hago saber: Que D. Santiago Ca-
sado, vecino de La Bañeza, propie-
tario de un aprovechamiento de 
aguas derivadas del rio Eria, en tér-
mino de Moría, por concesión admi-
nistrativa do fecha 3 de abril de 
1919, policita, en instancia dirigida 
a este Gobierno civil con fecha 20 
de junio pasado, transformar la 
energía hidráulica, obtenida do di-
cho aprovechamiento, en eléctrica, 
y destinarla a los servicios de alum-
brado, fuerza motriz y usos indus-
triales en La Bañeza y pueblos co-
marcano. 
Para colocar en el punto de con-
sumo la energía eléctrica produci-
da, es preciso construir una línea o 
conducción capaz de transportar 
dicha energía, así como la red de 
distribución adecuada. En la casa 
de máquinas, construida en el tér-
mino del pueblo de Torneros, se 
instalará una turbina, que va pro-
vista de un regulador accionado a 
mano. 
L a linea de transporte, entre 
Torneros y L a Bañeza, partirá de 
la casa de máquinas, cruzando el 
río Eria, dirigiéndose por el monte 
de Las Murías hasta el límite de 
Torneros con Castrocontrigo, si-
guiendo por terrenos del monte an-
tes citado, terreno comunal de la 
Cañada y fincas particulares de los 
pueblos de Castrocontrigo y Noga-
rejas, hasta penetrar en terrenos del 
pueblo de Pinilla. 
Cruza el pinar de Pinilla y la ca-
rretera de Astorga a Puebla do Sa-
nábria, hasta la proximidad del 
limite de Quintana, cruzando fin-
cas particulares, monte de la Chana 
y.fincas particulares de Pobladura 
y Quintana, continuando, en alinea-
ción, por fincas particulares del 
pueblo de Herreros, cruzando el río 
Jamuz, fincas particulares y el 
monte de Miñambres; con una ali-
neación casi recta, llega, atravesan-
do fincas particulares y monte del 
pueblo do Jamuz, al punto 28,600. 
Con un ángulo de 150°, y por fincas 
particulares, se dirige al paso a nivel 
del ferrocarril de Plasencia a As-
torga, kilómetro B27, con el camino 
vecinal de Villalís a Valduerna. 
A continuación la línea se bifur-
ca: una atraviesa el camino, y por 
fincas particulares se dirige al trans-
formador reductor, que so construirá 
en la plaza de la Iglesia en L a Ba-
ñeza, denominada de San Salvador. 
L a otra, continuando por fincas par-
ticulares, llega y atraviesa la carre-
tera de Madrid a Coi-uña, en el ki-
lómetro 304, por delante del pontón 
del cauce de riego denominado L a 
Zaya, hasta el transformador reduc-
tor emplazado en una finca de pro-
piedad de D. César Seoanez, con 
cuya autorización se cuenta. 
Con el tendido de estas líneas se 
cruzan las fincas de los propietarios 
siguientes, cuya imposición de ser-
vidumbre de paso de corriente, se 
solicita. 










Antonio Carracedo Morán 
Joaquín Carracedo Fernández 
Joaquín Carracedo Morán 
Manuel Rubio 
Miguel Juste! Caña 
Antonio Justel Rizo 
Joaquín Parra Castaño 
Juan Parra 
Joaquín Castaño 
Juan Martínez Parra 
Joaquín Castaño 
Feliciano Fernández 
Eugenio Justel y Justel 
Domingo Iglesias 






























































































































































Bafael del Bío 









. Dionisio Aldanza 
Francisco Crespo 
Domingo Carro 

































































































. Lucas Vidales 
Claudio Martínez 































Toribio González González 
Francisco Miguélez 










Herederos de Atanasio Muelas 
Lucas Vidal 























| Joaquín García 
. Saturnino Vidal 
Modesto Carbajo 
Joaquín Martínez 
, Lorenzo Mateos 
Daniel Vidal 













i Silvestre Vidal 
Cecilio García . 
Domitilo Martínez 
Froilán Vidal 













Teodoro del Río 
José Lobato 






















































Teodoro del Río 
Darío García 





Pablo Santa María 
Herederos de Angela de Cela 





























Teodoro del Río 
Isidro Alonso 
Podro del Río 
Pedro Carbajo 
Tcdoro del Río 
Felipe Alonso 


































































Término de Jiménez de Jamuz 
Ceferino Martin 
Ceferino Cabañas 
Herederos de Martin Alvarez 























Herederos de Pedro Rubio 
Faustino Alvarez 
Herederos de Bernardo Mateos 
Dionisio Fernández 
Manuel Benavente 
Martin Bolafios • 
Lucas Vidal Alvarez 
Herederos de Cándido Martínez 
Juan Rubio 
Ceferino Martín 
Hijos de Valderas 
Término de La Bañeza 
José Seoanez 
Faustino de Mata 
Darío de Mata 
Salustiano Casado 
- Isidro Morata 
Tomás de la Fuente 
Herederos de D. Juan García 
Leopoldo de Mata 
Herederos de Angel Fernández 
Antonio Fernández y César Moro 
Doroteo Alonso 
Laureano Martínez 
Herederos de Juan Garcia 






Lo que en cumplimiento del ar-
ticulo 13 del Reglamento de insta-
laciones, se hace público, abriendo 
un plazo de treinta dias, para que 
las personas o entidades interesadas 
Íiuedan reclamar por escrito ante as Alcaldías de CastrocontrigOj 
Quintana y Congosto, Villamontán 
y Santa Elena de Jamuz o en la 
Jefatura de Obras Públicas de esta 
provincia, donde se Halla de mani-
fiesto el proyecto que acompaña a 
esta petición. 
León, 31 de julio de 1925. 
Jo8¿ del Rio Jorge 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
SE LO CONTEKCIOSO-ADMINISTaATIVO 
SE LEÓN 
Habiéndose interpuesto por don 
Cosme Mirantes Llamazares, mayor 
de edad, vecino de Santa María del 
Monte, en concepto de Presidente 
de la Junta administrativa de dicho 
pueblo, recurso contencioso-admi-
nistrativo contra resolución del se-
ñor Gobernador civil de esta provin-
cia, fecha 22 de mayo del corriente 
año, por la que se ampara al pueblo 
de Villamayor en la posesión del 
monte denominado «Trigalejos» y 
el terreno titulado el «Coto» en man-
comunidad con el vecindario de 
Santa María del Monto, de confor-
midad con lo dispuesto en el art 36 
de la Ley que regula el ejercicio de 
la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa, se hace público por medio 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, para conocimiento de los 
que tengan interés directo en el 
negocio y quieran coadyuvar en él 
a la Administración. 
Dado en León, a ? de agosto de 
1925.=E1 Presidente, Frutos Re-
cix>.=P. M. de S. S.": E l Secretario 
occidental, Egberto Méndez. 
JUZGADOS 
Don Alberto Stampa y Ferrer, Juez 
de instrucción del partido de 
Sahagún (León). 
Hago saber: Que en cumplimien-
to de la ejecutoria dimanante del 
sumario número 23 de 1921 seguido 
por este Juzgado, por sustracion de 
reses lanares, contra Rufino Rojo 
de Prado, vecino de Canalejas, y en 
procedimiento de apremio para ha-
cer efectivas las costas cansadas en 
referida causa, por providencia de 
esta fecha, he mandado sacar a pú-
blica subasta, y término • de veinte 
dias, las fincas que más adelante se 
deslindan, como de la propiedad del 
referido Rufino Rojo, a saber: 
1. B Una tierra, trigal, en térmi-
no de Canalejas y sitio denominado 
Pobladura y Vega Bajera, de siete 
áreas y dos contiáreas: linda O., 
Mar no; M., Emilio Fernández; P., 
Castro Fernández, y N., Félix Val-
buena; tasada en 225 pesetas. 
2. * Otra tierra, trigal, al Mog-
neral bajero, camino de Almanza, 
de hacer doce áreas: linda O., con 
reguera; M., D. Gerardo Gutiérrez; 
P., Manuel Medina, y N., el mismo; 
tasada en 420 pesetas. 
3. " Otra, centenal, a donde lla-
man el Prado Nave, término do Ca-
nalejas, de cabida de once áreas y 
setenta centiáreas: linda O., here-
deros de Pedro García; M., Aniano 
Aláez; P., el monte, y N., Honorio 
Polvorinos; tasada en 325 pesetas. 
4. ° Otra, centona!, a las Fuentes 
Viejas, de cabida de nueve áreas y 
cincuenta centiáreas: linda O., Bo-
nifacio Novoa; M., mame del Río; 
P., Celestino García, y N., Domin-
go Medina, tasada on 200 pesetas. 
5. * Una tierra, trigal, al Pa-
ramico, de cabida -cuatro áreas y 
sesenta y ocho centiáreas: linda O., 
camino; M., Salvador Pascual; P., 
se ignora, y N., adil; tasada en 110 
pesetas. 
6. * Otra tierra, centenal, a la 
Loma, término de Canalejas, de ca-
bida seis áreas y treinta y seis cen-
tiáreas: linda 0. y N., Celestino 
García; P., Ildefonso González, y 
M., José García, vecino de Canale-
jas; tasada en 90 pesetas. 
7. * Otra tierra, centenal, en di-
cho pago de la Loma de Canalejas, 
de hacer nueve úreas: linda O., con 
el monte; M.¿ Gabriel Rodríguez; 
P., Juan Manuel García, y N., 
Concoso Rojo; tasada en 180 pese-
tas. 
8. * Otra, centenal, a la Valleja 
de la era; de hacer diecinueve áreas: 
linda O., Paula Barreales; M., De-
metrio Rojo; P., Celestino García, 
y NI, Tomás Aláez; tasada en 200 
pesetas. 
9. * Otra tierra, al Real Cinero, 
donde llaman la Matana, de hacer 
nueve áreas y cincuenta centiáreas: 
lindaO., el monte; M.,Conce8oRojo; 
P., camino, y N., herederos de Pe-
dro García; tasada en 105 pesetas. 
10. Otra, centenal, a donde lla-
man Pobladura y Vega Cunera, de 
hacer siete áreas: linda O., Deme-
trio Rojo; M. y N., Gabriel Rodrí-
guez, y P., con el rio; tasada en 122 
pesetas. 
11. Otra, centenal, detrás de la 
Huerta, de cabida de doce áreas: 
linda M., Benita Polvorines; N., el; 
río; P., Juan Manuel García, y O., 
Julián Garcia Diez, tasada en 130 
pesetas. 
12. Otra, trigal, a donde llaman 
los Cespedales, de cabida de siete 
áreas: linda O., con reguera; M., 
Esteban Fernández; P., con regue-
ra, y N., Conceso Rojo; tasada en 
300 pesetas. 
13. Otra, a los Campe roñes, de 
todo pan, de hacer once áreas: linda 
O., Pedro García; M., Román Gon-
zález; P., Angela Polvorinos, y N., 
herederos de Juan Santiago; tasad» 
en 300 pesetas. 
14. Otra, centenal, a donde lla-
man los Cascajales, de cabida cator-




i ! : 
Demetrio Bojo, y N., Jacinto de 
Prado, tasada en 160 paaetas. 
15. Otra, linar, a donde llaman 
la Perdiguera, de hacer cuatro áreas: 
linda O., Benita Prado; P., Angel 
Novoa, y K. , Castro Fernández; ta-
sada en 150 pesetas. 
16. Otra, linar, a donde llaman 
Pradillo, de hacer cinco áreas, pr<5-
ximamente: linda O., Domingo Me-
dina; M., Honorio Polvorines; P., 
herederos de Juan Fernández, y N., 
el camino; tasada en 160 pesetas. 
17. Un prado, a las Estacas, de 
cabida siete áreas: linda O., Ansel-
mo Polvorines; M., Conceso Bojo; 
P., Demetrio Bojo, y N., Bonifacia 
García; tasada en 600 pesetas. 
18. Otro prado, al Campillo, de 
cinco áreas: linda O., Proilán Mata; 
M.,Bomán González; P., Celestino 
García, y N., Demetrio Bojo; tasada 
en 400 pesetas. 
19. Otro prado, a Solafuente, de 
cabida cinco áreas: linda N., Lau-
reana Novoa; P., Tomás Aláez, y 
O., otro de Teodoro Taranilla; tasa-
do en 600 pesetas. 
20. Otro prado, al Hondón de la 
Laguna, de hacer cinco áreas: linda 
O., Celestino Garoia; M., Froilán 
Novoa; P., Domingo Medina, y N., 
Bonifacio Novoa; tasado en 200 pe-
setas. . 
21. Una tierra, de todo pan, don-
de llaman la Serpenta, en término 
de Mondreganes, municipal de Ce-
banico, deliacer cinco áreas: linda 
O. y M., Miguel Taranilla; P., la 
carretera, y N., herederos de Juan 
Fernández; tasada en 160 pesetas. 
L a referida subasta tendrá lugar 
en la sala-audiencia de este Juzga-
do, el día 10 de septiembre próxi-
mo, y hora de las once de su maña-
na, bajo las siguientes condiciones: 
1. * Para tomar parte en dicha 
subasta, los limitadores tendrán que 
consignar, sobre la mesa del Juzga-
do, el diez por ciento, por lo menos, 
del valor de los bienes, que sirve de 
tipo para la misma, sin cuyo requi-
sito no se admitirá ninguna postura. 
2. * Que no existen más títulos 
do propiedad de las fincas deslinda-
das que una certificación, expedida 
Sor el Sr¿ Registrador de la propio-ad de este partido, con la que ha-
brán de conformarse los licitadores, 
la qué está de manifiesto en la Se-
cretaría para que pueda ser exami-
nada, hasta el acto de aquélla. 
Dado en Sahagún, a 10 de agosto 
de 1926.=Alberto Stampa.=Por su 
mandato:. E l Secretario, Licdo. Ma-
tías García. 
Don Alberto Stampa y Ferrer, Juez 
de instrucción del partido de Sa-
hagún. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de la ejecutoria, dimanante del su-
mario núm. 22 de 1921, seguido por 
este Juzgado, sobro dispara de arma 
de fuego y lesiones, contra otro y 
Santiago Begoyo Diez, vecino de es-
ta villa y en procedimiento de apre-
mio para hacer efectivas las costas 
causadas en referida causa, por pro-
videncia de esta fecha, he mandado 
sacar a pública subasta y término de 
veinte días, la finca embarcada co-
mo de la propiedad de referido pro-
cesado, a saber: 
Un majuelo, en térmiro de Saha-
gún, al pago de «Puentefuera," coa 
940 cepas: linda por el O., con sen-
da del mismo pago; M., con adil de 
de Félix de la Red; P., fincas de 
Calzada del Coto, y N., adil de la 
viuda de Calleja; tasado en 1.176 
pesetas. 
L a subasta tendrá lugar en la sa-
la-audiencia de este Juzgado el día 
10 de septiembre próximo y hora de 
las doce de la mañana, bajo las si-
guientes condiciones: 
1. * Para tomar parte en dicha 
subasta, los licitadores deberán con-
signar previamente sobre la mesa 
del Juzgado el 10 por 100, por lo 
menos, del valor de los bienes que 
sirve de tipo para la misma, sin cu-
yo requisito no se admitirá ninguna 
postura. 
2. * Que no existen títulos de 
propiedad de la finca deslindada, 
más que una certificación expedida 
por el Sr. Registrador de la Propie-
dad de este partido, con la que se 
habrán de conformar los licitadores, 
la que está de manifiesto en Secreta-
ria, para que pueda ser examinada 
hasta el acto del remate. 
Dado en Sahagún a 10 de agosto 
de 1925.s=Alberto Stampa.=Por su 
mandato: E l Secretario, Matías Gar-
cía. 
EDICTO 
Don Luis Gil Mejuto, Juez de pri-
mera instancia de Ponferracta y 
su partido. 
Por el presente, hago saber: Que 
en autos de juicio ejecutivo que se 
sigue a instancia del Procurador 
D. José Almaraz, en nombre de don 
Rogelio López Fernández, contra 
D. Manuel Fernández García, veci-
no de Valladolid, sobre pago de sie-
te mil pesetas, intereses y costas, se 
sacarán a pública subasta, por tér-
mino de veinte dias, y por el precio 
de tasación, los bienes embargados 
al ejecutado que a cóntinuacidn se. 
describen: 
Pesetas 
1. ° Una fábrica, con 
maquinaria, de unos ochen-
ta caballos de fuerza, dedi-
cada, en la actualidad, a 
fabricación de ovoides, mar-
ca «Heuri Yatre,» radican-
te en una nave techada de 
losa o pizarra, de 24 me-
tros de larga por 10 de an-
cha; compuesta de una cal-
dera de vapor, máquina de 
dos cilindros y una dinamo 
para producir energía eléc-
trica, todo en perfecto es? 
tado de funcionamiento, si-
ta al pie del ferrocarril del 
Norte, en el kilómetro 227 
al 228, y linda por sus cua-
tro puntos cardinales, con 
terrenos de la mina deno-
minada «Manuela.» térmi-
no de San Andrés de las 
Puentes; tasada en 43.000 
2. ° Dos naves en cons-
trucción dentro del perí-
metro de dicha mina, una 
de ellas de 24 metros de 
larga y la otra de 12, am-
bas de ocho metros de an-
cho; tasadas en 10.000 
3. " Unas diez toneladas 
de ovoides ya fabricados; 
tasadas en , 400 
4. ° Unas veinte tonela-
das de carbón menudo; ta-
sadas en . . . . 200 
Total 53.600 
ADVERTENCIAS 
1. * E l remate tendrá lugar en la 
sala-audiencia de este Juzgado el 
día doce de septiembre próximo ve-
nidero, y hora de las once de la ma-
ñana. 
2. * Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo. 
3. * Que para tomar parte en la 
subasta deberán los licitadores con-
signar en la mesa del Juzgado o en 
el establecimiento público destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo 
menos, ai diez por ciento del valor -
de los bienes que traten de subastar, 
sin cuyo requisito no serán admiti-
dos; y 
4. a Que no existen presentados 
títulos de propiedad de las expresa-
das fábrica de ovoides y dos naves. 
Dado en Ponferrada a trece de 
agosto de mil novecientos veinti-
cinco.=Luis Gil Mejuto.=El Se-
cretario, P. H . , Desiderio Lainez. 
EDICTO 
Don Juan Serrada Hernández, Juez 
de primera instancia de L a Veci-
11a (León). 
Por el presente, y en virtud de lo 
acordado en auto fecha de hoy de-
clarando la ausencia, en ignorado 
paradero, de D. Angel García Cas-
tro, vecino que fué de Colle, Ayun-
tamiento de Boñar, se llama al mis-
mo y a los que se crean con derecho 
a la administración de sus bienes, 
que tiene solicitada su hermano de 
doble vinculo, D. Víctor García 
Castro, para que comparezcan ante 
este Juzgado dentro del plazo de 
seis meses, a contar desde la publi-
cación del presente, previniéndoles 
que, al hacerlo, habrán de justificar 
su mejor derecho con los correspon-
dientes documentos, bajo apercibi-
miento de pararles el perjuicio a que 
haya lugar en derecho. 
Dado en L a Vecilla, a doce de 
agosto de mil novecientos veinti-
cmco.=El Juez, Juan Serrada.= 
E l Secretario, Gonzalo F . Espi-
nar. 
Don Celestino Fernández, Juez mu-
nicipal suplente de Láncara de 
Luna. _ 
Hago saber: Que hallándose va-
cantes las plazas de Secretario y 
Suplente, de este Juzgado munici-
pal, se anuncian para su provisión 
en propiedad a concurso de trasla-
do, por término de treinta dias, con 
arreglo alo dispuesto en el Real de-
creto de 26 de noviembre de 1923 y 
demás disposiciones legales, hacien-
do constar que toda aquella persona 
que aspire a dicho cargo, presentará 
su instancia ante el Sr. Juez de pri-
mera instancia del partido de Mu-
rías de Paredes; dentro de dicho 
plazo. 
Lo que se hace saber para conoci-
miento de las personas que deseen 
aspirar a dicho cargo, siempre que 
sé hallen dentro de las condiciones 
que la ley exige. 
Dado en Láncara de Luna, a 4 de 
agosto de 1925.=Celestino Fernán-
dez. 
ANUNCIOS OFICIALES 
García Libran (Alejandro), hijo 
de Saturnino y de Pilar, natural de 
Madrid, provincia de ídem, de 22 
años de edad y cuyas señas persona-
les se desconocen todas, domicilia-
do últimamente en Vega de Espi-
nareda (León), y sujeto a expedien-
te por haber faltado a concentra-
ción a la Caja de Recluta de Astor-
ga núm. 113, para su destino n 
Cuerpo, comparecerá dentro del 
término de treinta dias en esta Pla-
za, ante el Juez instructor Coman-
dante D. Mariano Mena Burgos, con 
destino en el Regimiento de Infan-
tería de Burgos núm. 36, de guar-
nición en León; bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde si no lo 
efectúa. 
León 4 de agosto de 1925.=E1 
Juez instructor, Mariano Mena. 
Don Manuel García Alvarez, Te-
niente Coronel de Infantería, 
Juez permanente de causas de la 
Comandancia general de Ceuta y 
del exjjediente que se sigue al le-
gionario licenciado por inútil Joas 
de Rocha y Júnior, para ingreso 
en el Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos. 
Por el presente, cito, llamo y em-
plazo al citado legionario Joas de 
Rocha y Júnior, para que en el pla-
zo de quince dias, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de 
este edicto en la Gaceta de Madrid 
y BOLETÍN OFICIAL de Burgos, Cádiz 
y León, comparezca personalmente 
o por escrito en este Juzgado, sito 
en Ceuta, Paseo de Colón, al objeto 
de prestar declaración en el referido 
expediente. 
,r>5?do «n Ceuta a 30 de julio de 
1925.=Manuel García Alvarez. 
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Anuncio 
Debiendo celebrarse concurso pa-
ra la adjudicación del suministro 
del fluido eléctrico del cuartel do 
Santocildes, el día cuatro de sep-
tiembre próximo, se hace saber por 
el presente anuncio, que los pliegos 
de condiciones podrán examinarse 
en la oficina de Mayoría,' de nueve 
a trece horas, los dias hábiles, hasta 
el del concurso. 
. Astorga, 18 de agosto de 1925.= 
E l Comandante mayor, José Maria 
Córdoba. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Encontrándose arrendado el apro-
vechamiento de la caza del monto 
de este pueblo, denominado «La Co-
rra», y convenientemente acotado y 
entablillado, se advierte y hace pú-
blico que nadie puede cazar en el 
mismo sin autorización escrita del 
arrendatario. 
Nistal de la Vega, 19 de agosto 
de 1925.=E1 Presidente de la Jun-
ta administrativa, Víctor Vega. 
Habiendo sido arrendada la caza 
del monte de este pueblo, y encon-
trándose amojonado y entablillado 
convenientemente, se previene que 
ninguna persona puede cazar en el 
mismo, sin autorización escrita de 
los arrendatarios, como determina 
el Reglamento sobre la materia. 
San Román de la Vega, a catorce 
dé agosto de mil novecientos vein-
ticinco.=El Presidente de la Junta 
administrativa, Manuel Martínez. 
Imp. de la Diputación provincial 
